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“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” 
( Kahlil Gibran ) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
( Evelyn Underhill ) 
 
“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai.” 
( Schopenhauer ) 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.” 
 (James Thurber) 
 
“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan 
kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya.” 
(Joseph Addison) 
 
 “Don’t think of the things you didn’t get after praying. Think of the countless 
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 Penulisan ini bertujuan untuk mengetehui dan menganalisis pengaruh 
kompensasi, motivasi, lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja 
karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan data primer dangan metode 
survey kuisioner pada PDAM Boyolali. Teknik pengambilan sampel peda 
penelitian ini menggunakan metode convinience sampling berdasarkan 
kemudahan. Jumlah kuisioner yang terkumpul sebanyak 96. 
 Alat analisis yang digunakan adalah regeresi linir berganda, Uji F, Uji t (t-
test), dan Uji Koefisiensi determinasi R2 , Uji asumsi klasik juga digunakan dalam 
penelitian ini, antara lain: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas. Data diolah dengan bantuan software SPSS 16.0 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, kompensasi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan, dengan nilai signifikansi 0,041<0,05. Kedua motivasi 
beerpengaruh terhadap kinerja karyawan, dengan nilai signifikansi 0,021<0,05. 
Ketiga lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan 
nilai signifikansi 0,828>0,05. Keempat budaya organisasi perpengaruh  terhadap 
kinerja karyawan, dengan nilai signifikansi 0,025<0,05. 
Kata Kunci:  Kompensasi, Motivasi, Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, dan 
Kinerja Karyawan 
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